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Recommended Citation
Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. Mexico, Nuevo Leon, Nuevo Leon, a woody vine
found on Chipinque Mesa Alt. 5400', 1971-07-23, Dan Green, 41, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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